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Poczàtek rozwoju onkologii lubelskiej datuje si´ od maja
1953 roku, kiedy w Poradni Onkologicznej w Lublinie
przyj´to pierwszych pacjentów. Po wielu latach staraƒ,
12 grudnia 1958 roku, utworzono Wojewódzki OÊrodek
Onkologiczny, posiadajàcy 40 ∏ó˝kowà baz´ szpitalnà. By∏
to trzeci oÊrodek onkologiczny w kraju, obok oÊrodków
we Wroc∏awiu i Poznaniu. Za∏o˝ycielem i kierownikiem
poradni, a nast´pnie dyrektorem Wojewódzkiego Szpi-
tala Onkologicznego (do 1984 roku), by∏ doc. dr hab.
med. Mieczys∏aw Kwiatkowski, wówczas asystent Kliniki
Chirurgii AM w Lublinie. W sierpniu 1960 roku przyby∏
do pracy w Lubelskim Szpitalu Onkologicznym dr Jerzy
P´szyƒski, radioterapeuta, dotychczasowy pracownik In-
stytutu Onkologii w Warszawie, któremu powierzono sta-
nowisko ordynatora oddzia∏u radioterapii. Wówczas by∏
on jedynym w Lublinie specjalistà onkologiem.
Wojewódzki Szpital Onkologiczny dysponowa∏ w mo-
mencie otwarcia pracownià rentgenoterapii, wyposa˝o-
nà w 3 aparaty do napromieniania w warunkach terapii
g∏´bokiej (Muller, Schonander, Therapix). Warto nad-
mieniç, ˝e poczàtki leczenia promieniami w Lublinie si´-
gajà bardziej odleg∏ych czasów, a mianowicie 1933 roku.
Pierwszà wzmiank´ o stosowaniu promieniowania jonizu-
jàcego w leczeniu nowotworów znajdujemy w „Roczniku
Lekarskim RP” z roku 1933/34, w którym wymieniony
jest „Zak∏ad rentgenowski i dla leczenia radem”, znaj-
dujàcy si´ przy ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 46 w Lubli-
nie; dyrektorem tego Zak∏adu by∏ dr Maks Schutz.
We wrzeÊniu 1959 roku lubelski oÊrodek otrzyma∏
z Instytutu Onkologii w Warszawie 255,6 mg radu w posta-
ci igie∏ i tubek do tworzàcego si´ oddzia∏u ginekologicz-
nego. W 1964 roku uda∏o si´ pozyskaç dalsze pomieszcze-
nia w zajmowanym budynku i zwi´kszyç liczb´ ∏ó˝ek do
80. Niewàtpliwym sukcesem oÊrodka lubelskiego by∏o za-
montowanie w 1966 roku pierwszej aparatury megawolto-
wej, tzw. bomby kobaltowej „Gravicert”; w 1972 roku po-
zyskano kolejne urzàdzenie tego typu: Gamatron 3. OÊro-
dek lubelski, jako trzeci w kolejnoÊci oÊrodek w Polsce,
wprowadzi∏ terapi´ megawoltowà, a tak˝e niejednokrot-
nie inicjowa∏ unowoczeÊnianie ró˝nych technik promie-
niolecznictwa. W 1985 roku rozpocz´∏y prac´ w oÊrodku
onkologicznym kolejno: przyspieszacz „Neptun 10p”, symu-
lator Polex-10, oraz komputerowy system do planowania le-
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A short history of the Lublin Oncological Centre
The beginnings of Lublin oncology go back to the year 1953, when the first ambulatory opened its doors to patients. In the year
I958 the Voivodiship Oncological Center with 40 stationary beds was opened. Its founder, and later the head of the Center until
his death in the year 1984, was Ass. Prof. Mieczys∏aw Kwiatkowski. The Centre's first radiotherapist, Doctor Jerzy P´szyƒski,
moved from Warsaw in the year 1960 and was, at that time, the only specialist in oncology in the entire Lublin area. It is worth
mentioning, that in Lublin the first attempts at radiotherapy go back to a much earlier time – the year 1933, when a Depart-
ment of Radiotherapy is mentioned in the „Physicians' Annual of the Polish Republic”.
In September 1959, the Oncology Centre in Lublin received an amount of radium from the Institute of Oncology in
Warsaw. From then on the development was rapid as the Lublin Centre was in fact the third in Poland to introduce mega-
voltage therapies. The Centre is one of the largest in Poland (combining some 200 beds) and for the last ten years it is be-
ing successfully managed by Doctor Jan Kondratowicz-Kucewicz, a  specialist in surgical oncology. The Centre consists of
two parts – the Lublin Centre of Oncology and the Department of Oncology of the Lublin Medical Academy. Since
1993, in collaboration with the US National Cancer Institute, it has begun to offer wide screening programmes as a part of
cancer prophylaxis. The Centre employs 45 doctors, including one Professor and one Associate Professor. It consists of se-
parate Departments, of which the clinical are: Outpatient Clinic, Department of Chemotherapy, Department of Radiothe-
rapy, Department of Gynaecological Oncology, Department of Surgical Oncology, Department of Teleradiotherapy, Depart-
ment of Medical Physics, Department of Diagnostic Imaging and a Centre of Oncological Prophylaxis for Women. The De-
partment of Oncology at the Lublin Medical Academy employs six lecturers. It is headed by Ass. Professor Maria
Mazurkiewicz. It is an important centre of academical research, including radiation therapy in breast cancer, cancer of the
larynx and tumours of the brain.
Katedra i Zak∏ad Onkologii AM w Lublinie
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czenia promieniami: Evados. W oddziale ginekologicznym
w 1990 roku rozpocz´to leczenie technikà „after loading”.
W 1975 roku w zwiàzku z reformà administracyjnà
kraju i s∏u˝by zdrowia, aktem Wojewody Lubelskiego po-
wo∏ano Onkologiczny Specjalistyczny Zespó∏ Opieki
Zdrowotnej. W sk∏ad Zespo∏u wchodzi∏ Szpital Onkolo-
giczny i Wojewódzka Poradnia Onkologiczna. Radykalna
poprawa warunków dzia∏ania lubelskiego oÊrodka onko-
logicznego nastàpi∏a w 1976 roku, kiedy w wyniku roz-
budowy sta∏ si´ on jednym z najwi´kszych w kraju, liczàc
ponad 200 ∏ó˝ek.
Od 10 lat dyrektorem OÊrodka Onkologicznego
w Lublinie jest dr Jan Les∏aw Kondratowicz-Kucewicz,
chirurg onkolog. Ostatnie dziesi´ciolecie to okres pr´˝ne-
go rozwoju OÊrodka. W tym czasie nastàpi∏a wymiana
aparatury do radioterapii. W 1995 roku zainstalowano
przyspieszacz „Coline”, w 1998 roku bomb´ kobaltowà
„Theratronix”, a rok póêniej zakoƒczono instalowanie
drugiego przyspieszacza „Primus” firmy Simens i symula-
tora firmy Symview. Obecnie OÊrodek dysponuje nowo-
czesnymi komputerowymi systemami (2D i 3D) do plano-
wania napromieniania.
Modernizacja i wyposa˝enie w nowoczesnà aparatur´
diagnostycznà dotyczy równie˝ zak∏adu rentgenodiagno-
styki i laboratorium. Nie bez znaczenia, zw∏aszcza dla
pacjentów, by∏o przeprowadzenie modernizacji zaplecza
socjalnego, jak chocia˝by kompleksowy remont kuchni
szpitalnej, pralni czy przystosowanie komunikacji wewnàtrz-
szpitalnej dla potrzeb osób niepe∏nosprawnych. W 1993
roku, z inicjatywy Dyrektora, powsta∏ OÊrodek Zapobiega-
nia i Wykrywania Nowotworów u Kobiet. Badania majà
charakter skryningowy i sà przeprowadzane w oparciu
o schematy wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki ma-
cicy, zalecane przez Polski Komitet Zwalczania Raka, Ame-
rican Cancer Society oraz National Cancer Institute
w USA. W najbli˝szej przysz∏oÊci planowane jest urucho-
mienie podobnego oÊrodka dla wczesnego wykrywania no-
wotworów u m´˝czyzn (po zakoƒczeniu prac remontowo-
-adaptacyjnych by∏ych pomieszczeƒ administracji).
W 1999 roku w Centrum Onkologii Ziemi Lubel-
skiej udzielono 59750 porad specjalistycznych, wykonano
12898 badaƒ histopatologicznych i cytologicznych, hospi-
talizowano ponad 6500 chorych, przeprowadzono 1300
zabiegów operacyjnych. W OÊrodku Wczesnego Wykry-
wania Nowotworów i Poradni Chorób Sutka przyj´to po-
nad 16000 kobiet. W Centrum pracuje obecnie 45 lekarzy,
specjalistów radioterapii, chemioterapii i chirurgii onko-
logicznej oraz chorób wewn´trznych i laryngologii. WÊród
fachowego personelu OÊrodka 1 osoba ma tytu∏ profe-
sora, 1 doktora habilitowanego, a 12 osób ma stopieƒ
doktora nauk medycznych.
Onkologiczny oÊrodek lubelski tworzà: Centrum On-
kologii Ziemi Lubelskiej oraz Katedra Onkologii AM
w Lublinie. Dzi´ki porozumieniu w∏adz Akademii Me-
dycznej z dyrekcjà ówczesnego OS ZOZ w Lublinie, Za-
k∏ad Onkologii, a nast´pnie Katedra zosta∏y usytuowane
w Szpitalu Onkologicznym. Uk∏ad ten zapewnia zarówno
nowoczesnà, pe∏noprofilowà baz´ dydaktycznà studen-
tom AM, jak i stwarza dogodne warunki do prowadzenia
badaƒ naukowych i klinicznych oraz sta∏ego kszta∏cenia
Fot. 1. Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej
Fot. 2. Dr hab. med Maria Mazurkiewicz – Kierownik Katedry i Zak∏a-
du Onkologii (1997-), Dr Jan Les∏aw Kondratowicz-Kucewicz, Dyrek-
tor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (1991-)
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zespo∏u lekarzy pracujàcych w lubelskim oÊrodku onkolo-
gicznym. Pozwala to na utrzymanie wysokiego poziomu
Êwiadczonych us∏ug medycznych oraz sta∏y rozwój. Lu-
belski oÊrodek onkologiczny utworzony jest przez jed-
nostki zachowujàce ca∏kowità niezale˝noÊç, a jednoczeÊnie
doskonale ze sobà wspó∏pracujàce.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
adres: ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel.: centrala (081) 747 75 11, fax:(081) 747 89 11
dyrektor: dr Jan Les∏aw Kondratowicz-Kucewicz
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej obecnie jest
samodzielnym publicznym zak∏adem opieki zdrowotnej.
Centrum tworzà nast´pujàce jednostki strukturalne:
P r z y c h o d n i a  O n k o l o g i c z n a
kierownik: lek. med. Gra˝yna Anna Stopyra
tel.: 747 7 5 11 w. 117
Przychodni´ Onkologicznà tworzà poradnie: ogól-
na, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej,
chorób piersi, laryngologii onkologicznej i opieki paliatyw-
nej oraz gabinety zabiegowe: chirurgiczno-ginekologiczny
z salà operacyjnà i gabinet chemioterapii z salami pobytu
dziennego. W poradniach udzielane sà indywidualne
Êwiadczenia specjalistyczne i konsultacyjne oraz przepro-
wadzana jest kwalifikacja do leczenia szpitalnego, a tak˝e
kontrola pacjentów po leczeniu specjalistycznym. Prowa-
dzona jest równie˝ diagnostyka oraz leczenie chemiczne
i operacyjne w warunkach ambulatoryjnych. W 1999 roku
w Przychodni udzielono 59750 porad, wykonano 10364
zabiegów chirurgicznych, podano 3307 iniekcji leków
przeciwnowotworowych.
I O d d z i a ∏  C h e m i o t e r a p i i
ordynator: dr n. med. Bo˝enna Karczmarek-Borowska
tel.: 747 75 11 w. 130
Oddzia∏ dysponuje 24 ∏ó˝kami. Specjalizuje si´
zw∏aszcza w chemioterapii guzów jàder oraz ch∏oniaków
ziarniczych i nieziarniczych. Zespó∏ aktywnie uczestniczy
w licznych interdyscyplinarnych programach badawczych,
dotyczàcych skojarzonego leczenia nowotworów z∏oÊli-
wych m.in. przewodu pokarmowego.
I I  O d d z i a ∏  R a d i o t e r a p i i
ordynator: dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
tel.: 747 75 11 w. 131
Oddzia∏ dysponuje 44 ∏ó˝kami. W oddziale prowadzo-
ne jest samodzielne leczenie napromienianiem oraz w sko-
jarzeniu z chemioterapià. Aktualnie realizowane sà progra-
my badawcze dotyczàce skojarzonego leczenia: radio- i che-
mioterapii zaawansowanych nowotworów g∏owy i szyi oraz
chemioterapii 3-go rzutu (navelbina, cisplatyna) niepowo-
dzeƒ po uprzednim leczeniu raka gruczo∏u piersiowego.
I I I  O d d z i a ∏  G i n e k o l o g i i  O n k o l o g i c z n e j
ordynator: dr n. med. Walentyna Ko˝uch-Gdak
tel.: 747 75 11 w. 138
Oddzia∏ dysponuje 46 ∏ó˝kami. Prowadzi leczenie
napromienianiem oraz chemioterapi´ nowotworów jaj-
nika, m.in. z u˝yciem taksanów. W strukturze oddzia∏u
znajduje si´ pracownia brachyterapii, którà kieruje lek.
med. El˝bieta Kutarska. Pracownia wyposa˝ona jest
w aparatur´ do leczenia technikà after-loading (2 apara-
ty Selectron-1 i jeden UR-2). Lokalizacja odbywa si´ za
pomocà aparatów rentgenowskich i symulatora, pracow-
nia wyposa˝ona jest w komputerowy system planowania:
Teraplan. Wykonywanych jest oko∏o 250 aplikacji rocz-
nie. Na poczàtku lat 90-tych zosta∏a zainicjowana i nadal
jest kontynuowana akcja szkolenia onkologicznego gine-
kologów regionu lubelskiego.
I V  O d d z i a ∏  R a d i o t e r a p i i
p.o. ordynatora: dr n. med. Maria Dudek
tel.: 747 75 11 w. 148
Oddzia∏ dysponuje 47 ∏ó˝kami. W oddziale stosowa-
ne jest skojarzone leczenie: radio-i chemioterapia, zgod-
Fot. 3. Prof. dr hab. med. Jerzy P´szyƒski
(drugi od lewej), Kierownik Katedry i Za-
k∏adu Onkologii w latach 1984-1997, Prof.
dr hab. med. Lucjan Kurylcio (pierwszy z le-
wej), Kierownik Kliniki Chirurgii Onkolo-
gicznej (1995-). Uroczysta promocja wydaw-
nicza ksià˝ki pod. red. Prof. J. P´szyƒskiego
pt.: „Onkologia w praktyce lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej”. Ksià˝k´ wr´cza
Prof. dr hab. Marian Klamut, JM Rektor
AM w Lublinie (1993 -1996)
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nie z obowiàzujàcymi standardami leczenia onkologicz-
nego.
V O d d z i a ∏  C h i r u r g i i  O n k o l o g i c z n e j
ordynator: prof. dr hab. med. Lucjan Kurylcio
tel.: 747 75 11 w. 155
Oddzia∏ dysponuje 37 ∏ó˝kami. Oferuje pe∏ny zakres
chirurgicznych zabiegów onkologicznych, ze szczególnym
ukierunkowaniem na leczenie operacyjne nowotworów
g∏owy i szyi, przewodu pokarmowego i gruczo∏u piersio-
wego oraz chirurgi´ rekonstrukcyjnà. W ramach Oddzia-
∏u funkcjonuje Pododdzia∏ Zabiegów Rekonstrukcyjnych,
którego kierownikiem jest dr Jan Les∏aw Kondratowicz-
-Kucewicz. Utrzymywana jest sta∏a wspó∏praca z Klinikà
Chirurgii Twarzowo-Szcz´kowej AM w Lublinie.
D z i a ∏  Te l e r a d i o t e r a p i i
kierownik: dr n. med. Krzysztof Paprota
tel.: 747 75 11 w. 185
Na wyposa˝enie aparturowe Dzia∏u Teleradioterapii
sk∏adajà si´ obecnie 3 aparaty megawoltowe: bomba ko-
baltowa „Theratronix 1000”, przyspieszacz „Coline”
o energii 4 Mev i „Primus” o energii fotonów 6-18 MeV
i elektronów 6-21 MeV oraz terapeutyczny aparat rentge-
nowski firmy TUR. Zak∏ad dysponuje komputerowym
systemem planowania napromieniania: Helax-3D, Tera-
plan-2D oraz systemem planowania brachyterapii. Po-
nadto posiada symulator Symview z opcjà CT oraz mode-
larni´, wyposa˝onà w zestaw centratorów laserowych, wy-
cinarki 2D i 2,5D firmy HEK oraz stanowisko do
odlewania i montowania os∏on indywidualnych. W 1995
roku oÊrodek lubelski rozpoczà∏ radioterapi´ stereotak-
tycznà ∏agodnych i z∏oÊliwych nowotworów CUN. Wypo-
sa˝ony jest w system planowania terapii stereotaktycznej
oraz zestaw akcesoriów do pozycjonowania i unierucha-
miania pacjenta – firmy Brain-Lab.
D z i a ∏  F i z y k i  M e d y c z n e j
kierownik: mgr Aleksander Woytowicz
tel.: 747 75 11 w. 198
W dziale fizyki zatrudnionych jest 5 magistrów fizyki
oraz 3 elektroników i 20 techników radiologii.
Z a k ∏ a d  R a d i o d i a g n o s t y k i
kierownik: lek. med. Iwona ˚elazowska
tel.: 747 75 11 w. 167
Zak∏ad posiada pracownie: ultrasonograficznà, mam-
mograficznà i rentgenodiagnostyki. Wykonywany jest tu
pe∏ny zakres radiologicznych badaƒ diagnostycznych. Wy-
posa˝enie Zak∏adu (nowej generacji) stanowià diagno-
styczne aparaty rentgenowskie, mammografy i aparat do
badaƒ ultrasonograficznych. W 1999 roku wykonano w su-
mie 14363 zdj´ç radiologicznych, badaƒ mammograficz-
nych, badaƒ kontrastowych i skopii oraz 4935 badaƒ ultra-
sonograficznych.
O Ê r o d e k  Z a p o b i e g a n i a  i Wy k r y w a n i a
N o w o t w o r ó w  u K o b i e t
kierownik: lek. med. Dariusz Surdyka
W oÊrodku pracujà ginekolodzy, chirurdzy, onkolo-
dzy i radiolodzy. OÊrodek zosta∏ za∏o˝ony w celu wczesne-
go wykrywania u kobiet nowotworów piersi, narzàdu rod-
nego, skóry i b∏on Êluzowych. Poczàtkowo badaniem obj´-
te by∏y kobiety z zak∏adów pracy i instytucji paƒstwowych
regionu województwa lubelskiego. Obecnie mo˝liwoÊç
przeprowadzenia badania majà wszystkie kobiety ubezpie-
czone w Lubelskiej Regionalnej Kasie Chorych. Ponadto
lekarze OÊrodka prowadzà jednoczeÊnie dzia∏alnoÊç edu-
kacyjnà w formie wyk∏adów, w tym nauczanie samoba-
dania piersi, prelekcje filmowe w zak∏adach pracy. We
wspó∏pracy z szeregiem organizacji spo∏ecznych i prasà or-
ganizowane sà akcje uÊwiadamiajàce o mo˝liwoÊciach
profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów.
L a b o r a t o r i u m  a n a l i t y c z n e
kierownik: mgr mikrobiologii Krystyna Gràdziel
tel.: 747 75 11 w. 180
Laboratorium wykonuje pe∏nà diagnostyk´ la-
boratoryjnà w zakresie hematologii, biochemii, immuno-
chemii oraz bakteriologii i serologii grup krwi. Wyposa˝o-
ne jest m.in.: w automatyczny analizator immunochemicz-
ny, automatyczny analizator biochemiczny.
Z a k ∏ a d  A n a t o m i i  Pa t o l o g i c z n e j
kierownik: dr n. med. Franciszek Szubstarski
tel.: 747 75 11
Zak∏ad posiada pracowni´ histopatologicznà i cytolo-
gicznà, w których wykonywane sà badania histopatolo-
giczne, histochemiczne, cytologiczne i Êródoperacyjne.
W 1999 roku wykonano ∏àcznie 12896 badaƒ.
W strukturze organizacyjnej Centrum znajduje si´
równie˝, poza aptekà szpitalnà, apteka otwarta, której
dochody z dzia∏alnoÊci gospodarczej wspomagajà bud˝et
OÊrodka. Ponadto w Centrum funkcjonuje Dzia∏ Meto-
dyczno-Organizacyjny, który mi´dzy innymi prowadzi re-
jestr nowotworów z∏oÊliwych w regionie lubelskim. Kie-
rownikiem Dzia∏u jest lek. med. Beata KoÊciaƒska.
Katedra Onkologii AM w Lublinie
Katedr´ Onkologii tworzà: Zak∏ad Onkologii i Klinika
Chirurgii Onkologicznej
ul. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel. / fax: (081) 747 56 82
Kierownikiem Katedry i Zak∏adu Onkologii jest dr
hab. n. med. Maria Mazurkiewicz. Kierownikiem Kliniki
Chirurgii Onkologicznej jest prof. dr hab. n. med. Lucjan
Kurylcio. W Katedrze pracuje obecnie 7 nauczycieli aka-
demickich, którzy prowadzà zaj´cia dydaktyczne z onko-
logii dla studentów VI roku Wydzia∏u Lekarskiego oraz
III i V roku Wydzia∏u Piel´gniarskiego (kierunek: Elek-
troradiologia).
Do 1984 roku nauczanie onkologii na Wydziale
Lekarskim by∏o realizowane w ramach radiologii. Do-
piero w 1984 roku utworzono Zak∏ad Onkologii, którego
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wspó∏twórcà i kierownikiem zosta∏ prof. dr hab. med. Je-
rzy P´szyƒski. W 1995 roku, po utworzeniu Kliniki Chirur-
gii Onkologicznej, decyzjà Rektora AM w Lublinie zo-
sta∏a powo∏ana Katedra Onkologii. Pierwszym kierowni-
kiem Katedry zosta∏ prof. dr hab. med. Jerzy P´szyƒski,
który pe∏ni∏ t´ funkcj´ a˝ do przedwczesnej Êmierci
w sierpniu 1997 roku. Od wrzeÊnia 1997 roku Katedrà
kieruje dr hab. med. Maria Mazurkiewicz. Od poczàtku
swego powstania zarówno Zak∏ad Onkologii, jak i Klinika
Chirurgii Onkologicznej, funkcjonujà w obr´bie Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej. Decyzjà Senatu AM w Lubli-
nie Klinika Chirurgii Onkologicznej pozyska∏a w∏asne po-
mieszczenia, które aktualnie sà remontowane i adaptowa-
ne dla potrzeb Kliniki.
W 1997 roku Katedra Onkologii poszerzy∏a baz´ dy-
daktycznà o Lubelskie Towarzystwo Przyjació∏ Chorych
„Hospicjum”, które w 1999 roku obchodzi∏o 10-tà roczni-
c´ swojego powstania. W zamian za oddelegowanie jedne-
go z nauczycieli akademickich do pracy w Domu Opieki
Hospicyjnej, dysponujàcym 12 ∏ó˝kami dla chorych termi-
nalnych, odbywajà tam zaj´cia praktyczne z opieki palia-
tywnej studenci VI roku Wydzia∏u Lekarskiego.
Osiàgni´cia naukowo-badawcze Zak∏adu Onkologii
∏àczà si´ z osobà Profesora Jerzego P´szyƒskiego. Nale˝à
do nich m.in.: wprowadzenie oryginalnej (pionierskiej
w kraju) techniki radykalnego napromieniania chorych
na raka sutka w warunkach teleterapii Co60; optymaliza-
cja radioterapii raka krtani (realizacja w ramach Central-
nego Programu Badawczo-Rozwojowego PR-6) i wypra-
cowanie zasad wspó∏pracy interdyscyplinarnej (laryngolog-
-onkolog) oraz ustalenie kryteriów wyboru metod leczenia
tego nowotworu. Ponadto, nale˝y wspomnieç o udziale
w badaniach nad skojarzonym leczeniem pierwotnych no-
wotworów mózgu (realizowanych tak˝e w ramach CPBR).
Jednym z efektów tych badaƒ by∏ wniosek wdro˝eniowy,
dotyczàcy metod i wskazaƒ do skojarzonego leczenia ni-
sko zró˝nicowanych nadnamiotowych glejaków mózgu.
Pod redakcjà prof. Jerzego P´szyƒskiego zosta∏ wydany
skrypt dla studentów AM pt.: „Podstawy Onkologii” oraz
podr´cznik pt.: „Onkologia w praktyce lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej”.
G∏ówne kierunki badaƒ realizowanych obecnie w Za-
k∏adzie Onkologii dotyczà roli aminokwasów pobudzajà-
cych i hamujàcych w procesie karcynogenezy oraz czynni-
ków prognostycznych, w tym i genetycznych, w raku gru-
czo∏u piersiowego i czerniaku.
Prowadzone sà równie˝ badania nad niekonwencjo-
nalnymi metodami napromieniania raka krtani i gleja-
ków mózgu. Wypracowano w∏asnà metod´ paliatywnego
napromieniania du˝ych obszarów cia∏a (tzw. 1/3 cia∏a)
u chorych na zaawansowany nowotwór z∏oÊliwy.
Klinika Chirurgii Onkologicznej we wspó∏pracy
z Uniwersytetem Medycyny w Charleston (USA) zajmu-
je si´ metodami poszukiwania w´z∏ów wartowniczych
w przebiegu raka gruczo∏u piersiowego i czerniaka z∏oÊli-
wego oraz opracowaniem nowego podzia∏u w´z∏ów ch∏on-
nych jamy pachowej w raku gruczo∏u piersiowego. Opra-
cowano oryginalnà metod´ odprowadzenia ∏ez z worka
spojówkowego po leczeniu operacyjnym zaawansowa-
nych, naciekajàcych przewód ∏zowy, nowotworów powiek.
OÊrodek lubelski od poczàtku swojego powstania
aktywnie uczestniczy w ˝yciu spo∏ecznoÊci onkologów pol-
skich. W paêdzierniku 1959 roku utworzony zosta∏ Od-
dzia∏ Lubelski Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Jego pierwszym przewodniczàcym zosta∏ doc. Mieczys∏aw
Kwiatkowski, a nast´pnie przez szereg kadencji funkcj´ t´
pe∏ni∏ prof. Jerzy P´szyƒski. Obecnie przewodniczàcym
Oddzia∏u Lubelskiego PTO jest dr hab. Maria Mazur-
kiewicz.
Onkologiczny oÊrodek lubelski by∏ organizatorem
XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w 1967
roku oraz Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Sekcji Radioterapii PTO w 1971 roku i Sekcji Chirurgii
Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, jak
i dwóch Ogólnopolskich Sympozjów Opieki Paliatywnej
i Hospicyjnej w roku: 1996 i 1998.
Przez wszystkie lata oÊrodek lubelski podlega∏ prze-
obra˝eniom i systematycznemu rozwojowi, którym towa-
rzyszy∏o sta∏e szkolenie personelu fachowego. Specjali-
zacj´ lekarzy w zakresie onkologii zapoczàtkowano w 1960
roku; do chwili obecnej wyszkolono ponad 70 specjali-
stów dla potrzeb w∏asnych, jak te˝ innych placówek. OÊro-
dek stanowi bazà dla szkolenia przeddyplomowego tech-
ników elektroradiologii. Prowadzone sà równie˝ w ra-
mach szkolenia podyplomowego sta˝e czàstkowe do
specjalizacji: z otolaryngologii, chirurgii, ginekologii, che-
mioterapii, medycyny rodzinnej. W 1999 roku sta˝e spe-
cjalizacyjne odby∏o 44 lekarzy.
Od 1992 roku w Centrum Onkologii Ziemi Lubel-
skiej funkcjonuje Fundacja do Walki z Rakiem, która pro-
wadzi dzia∏alnoÊç na rzecz pozyskiwania Êrodków na za-
kup nowoczesnej aparatury do radioterapii.
Aktualny stan onkologii lubelskiej jest wynikiem ak-
tywnego dzia∏ania kilku pokoleƒ ludzi, zaanga˝owanych
zarówno w jej tworzenie od podstaw, jak i dalszy sta∏y
rozwój oraz przeobra˝eƒ strukturalnych i organizacyj-
nych, jakie dokona∏y si´ przez 47 lat jej istnienia.
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